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極 の 横 移 動 の 具 合 に よ っ て ． リ ニ ア モ ー タ の 速 度 や 動
き の 消 ら か さ が 左 右 さ れ ま す 。 リ ニ ア モ ー タ を 勁 か す
際 に 忌 も 重 要 な の は 、 こ の 頃 i磁 石 の コ ン ト ロ ー ル 」
で す 。
新 展 示 で は 、 「 竜 磁 石 の コ ン ト ロ ー ル J を 皆 さ ん に
手 動 で 挑 戟 し て い た だ く こ と に し ま し た 。 レ バ ー を 切
り 替 え る と 竜 磁 石 の N 極 s 極 が 入 れ 替 わ り 、 リ ニ ア モ ー
タ が 動 き ま す 。 N 極 S 極 の 向 き に 連 動 し て 竜 磁 石 の 軸
を 者 と 赤 に 光 る よ う に し て い ま す の で こ れ を 目 印 に
N 極 S 極 を 上 手 に 横 移 動 さ せ て く だ さ い 。 進 む 速 さ は
皆 さ ん の 期 待 よ り も ゆ っ く り だ と 思 い ま す が 、 上 手 に
で き て も で き な く て も 、 日 頃 は 見 え な い モ ー タ 内 部 の
仕 組 み を 感 じ て 、 そ の 動 き を 楽 し ん で も ら え れ ば と 思
い ま す 。
ぜ ひ 皆 さ ん 挑 戦 し て く だ さ い ね ．
学 芸 員 の イ チ オ ジ 展 示 ⑥ う ぁ ～ 傾 ＜ ！ 「 座 標 の 部 屋 」 市 川 真 史
見 る だ け で な く 、 体 で 錯 党 を 感 じ ら れ る の が 、 こ の
「 座 標 の 部 屋 」 で す ． へ の 字 形 屋 根 の 部 屋 に 入 り 、 あ
お む け に 寝 て 10 秒 ほ ど 目 を 閉 じ 再 び 目 を 開 く と 、 水 平
な は ず の 床 が 、 な ん だ か 傾 い て 感 じ ら れ ま せ ん か ．
で も こ れ は 、 床 が 傾 い た わ け で は な く 、 錯 党 で す 。
錯 覚 は 、 実 際 に お き て い る の で は な く 、 脳 の 中 で お こ っ
て い る 現 象 で す ．
「 脳 は さ ま ざ ま な 知 党 の 手 が か り を 総 合 し て 、 自 分
と 環 境 と の あ い だ の 位 匿 や 方 向 の 関 係 を 判 断 し て い ま
す 。 あ お む け に 寝 た 姿 勢 で は 、 亘 力 の 手 が か り が あ ま
り 使 わ れ な く な り 、 水 平 な 床 面 が ほ と ん ど 見 え な く な
り ま す 。 そ こ で 視 野 の 大 部 分 を 占 め て い る 壁 と 天 井 の
面 を 基 準 ＝ 水 平 垂 直 の 軸 と 見 な し て し ま う の で す 。 J
（ 展 示 解 説 パ ネ ル よ り 引 用 ）
錯 党 の 見 え 方 は 人 そ れ ぞ れ 違 い 、 へ の 字 形 の 屋 根 の 、
足 側 が 天 井 に 見 え る 場 合 は 床 面 が 頭 側 に 下 が っ た 坂 道
に 、 頭 側 の 屋 根 が 天 井 に 見 え る 場 合 は 足 側 に 下 が っ た
坂 道 に 感 じ ら れ る よ う で す 。
こ の 展 示 は 2 階 ロ ピ ー の 奥 の 部 屋 に あ り ま す の で 、
お 見 逃 し の な い よ う に ！
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